







その他のタイトル Chinese Potential Markers Neng, Hui and Keyi :





































ダリティ），evidential modality（証拠性モダリティ）の 4 つに分類している．
可能形式が関わるのはevidential modalityを除いた前の 3 つである．中国語の
“能”を用いた（ 1 ）～（ 4 ）の例を基に，それぞれのモダリティについて簡
単に説明する 4　5．
（ 1 ）　我们  今天 能     做  的 事，有  许多 是   过去 做不到           的．
私達 今日 NENG する SP 事 ある 多い COP 過去 する -NEG-達する のもの
「今日私たちができることの中には，過去にはできなかったものが多
くある．」
（ 2 ）　因为  缺        教员，暂时   还   不   能    开课．
～なので 足りない 教員 しばらく まだ NEG NENG 開講する
「教員が足りないので，まだしばらくは開講できない．」
（ 3 ）　这儿  能     不     能      抽烟？－那儿   可以  抽烟，   这儿 不   能．
ここ NENG NEG NENG 喫煙する あそこ KEYI 喫煙する ここ NEG NENG
「ここでたばこを吸ってもいいですか．－あそこはいいですが，ここ
はだめです．」
（ 4 ）　这  件  事  他  能     不    知道       吗？
これ CL 事 彼 NENG NEG 知っている SFP（疑問）
「このことを彼が知らないはずがないだろう．」
（吕叔湘 1999: 414－415）




わる可能を表す（ 2 ）のようなものもdynamic modalityに含まれる．（ 1 ）と
（ 2 ）の違いは，可能になる条件が行為主体（主語）の内部にあるのか外部に
あるのかによる違いである．Palmer（2001）とは一部異なるモダリティ分類












表す（event modality）のに対して，epistemic modality は命題の現実性（事
実性） に対する話し手の態度を表す（propositional modality）．（ 4 ） が，
epistemic modalityを表している例であり，「このことを彼が知らない」という
ことの現実性を否定する話し手の判断が“能”によって表されている．本稿で






event modality propositional modality
dynamic modality deontic modality epistemic modality
























（ 6 ）　今天  没   有  事，我｛能/*会/可以｝参加    那   个  会议．
今日 NEG ある 事 私 NENG/HUI/KEYI 参加する それ CL 会議
「今日は用事がないので，その会議に参加できる．」
このように，典型的な能力可能，状況可能の場合は条件が内部にあるのか外
部にあるのかの判断は問題にならないが，以下の（ 7 ）と（ 8 ）のような例に
なると，複数の見方がありうる．
（ 7 ）　他  腿  伤 治好      了，｛能/*会/可以｝走路  了．
彼 足 傷 治る-良い PERF  NENG/HUI/KEYI 歩く SFP（変化）
「彼は足が良くなって，歩けるようになった．」
（ 8 ）　因为   太     害 羞      了，          所 以     我   不  ｛能/*会/*可以｝
～なので すぎる 恥ずかしい SFP（変化） したがって 私 NEG NENG/HUI/KEYI 
说  这  件  事．













































きには“可以”が用いられることが強調されるが，2.1 節の（ 2 ），（ 3 ）で示
したように“能”も状況可能と許可可能を表すことができる．「許可や条件に










































（ 9 ）　张三   一小时  能     打    一千多    字．
張三 一時間 NENG 打つ 千余り 字





（10）　老鼠  生来      ｛??能/会｝  打洞．
















－我｛*能/可以｝画，但     画不好．













（相原ほか 1987，讃井 1996，吕叔湘 1999）．このように，「達成」「克服」と
いった“能”の意味特徴がよく反映された可能を表す場合には“会”は用いら
れにくいとされている．
（12）　张三   一小时｛能/*会｝打    一千多   字．
張三 一時間 NENG/HUI 打つ 千余り 字






（13）　他　一口气｛能/*会/可以｝背 出　　　 我们  的  历史  大系．















（14）　四 岁  的  孩子  会   写   三千  个  汉字．
四歳 SP 子供 HUI 書く 三千 CL 漢字
「4 歳の子供は 3000 個の漢字が書ける．」         （陆庆和 2006: 142）
（15）　他   会   闭    着   眼   打   字．


























（16）　因 为   太     害羞      了，         所以      我  不｛能/*会/*可以｝
～なので すぎる 恥ずかしい SFP（変化） したがって 私 NEG NENG/HUI/KEYI
说  这  件  事．























































































































（20）a ．他｛能/*会/可以｝写出来       汉字．
彼 NENG/HUI/KEYI 書く-出て来る 漢字
「彼は漢字を書きだせる．」
b ．他｛能/*会/可以｝把　衬衫　　 洗 干净 ．
彼 NENG/HUI/KEYI ～を ワイシャツ 洗う-きれい
「彼はワイシャツをきれいに洗える．」
c ．这　件　衣服，我｛能/*会/可以｝洗  得 干净 ．
これ CL 服 私 NENG/HUI/KEYI 洗う SP きれい
「この服を，私はきれいに洗える．」
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d ．他｛能/*会/可以｝游   500m ．
彼 NENG/HUI/KEYI 泳ぐ 500m
「彼は 500m泳げる．」
e ．他｛能/??会/可以｝ 流利地  说  英语．
彼 NENG/HUI/KEYI 流暢 SP 話す 英語
「彼は流暢に英語が話せる．」
f ．他｛能/*会/可以｝ 在　海里　游泳．








（21）a ．四岁  的  孩子  会    写   三千  个  汉字．
四歳 SP 子供 HUI 書く 三千 CL 漢字
「4 歳の子供は三千の漢字が書ける．」
b ．外国 老板 看中   了    这  位  小姐  的  一  个  优点：会 说  一 口
外国 社長 気に入る PERF これ CL 娘 SP 一 CL 長所 HUI 話す 生粋の
流利  的  英语．
流暢 SP 英語
「外国の社長はその娘のある長所を気に入った．それは流暢な英語
を話せるという点である．」  　　  （鲁晓琨 2004: 153）
（22）a ．他  会  闭    着    眼  打　字．




b ．他  会  倒立       着    画  油画．


















（23）　张三    一小时｛能/*会｝     打  一千多  字．
張三 一時間 NENG/HUI 打つ 千余り 字














（24）a ．因为   太　 害羞       了，         所以      我 不｛能/*会/*可以｝
～なので すぎる 恥ずかしい SFP（変化） したがって 私 NEG NENG/HUI/KEYI
说  这  件  事．
話す これ CL 事
「恥ずかしくて私にはそんなこと言えない．」
b ．因为   太　 害怕   了，         所以      我 不｛能/*会/*可以｝
～なので すぎる 怖い SFP（変化） したがって 私 NEG NENG/HUI/KEYI
看  那  部  电影．






























（25）a ．今天  没  有  事，我｛能/*会/可以｝参加    那   个 会议．
今日 NEG ある 事 私 NENG/HUI/KEYI 参加する それ CL 会議
「今日は用事がないので，その会議に参加できる．」
b ．天气 热 了，｛能/*会/可以｝游泳 了．
天気 暑い PERF NENG/HUI/KEYI 泳ぐ SFP（変化）
「暑くなってきたので，泳げる．」
c ．他 腿 伤 治好     了，｛能/*会/可以｝走路 了．
彼 足 傷 治る-良い PERF NENG/HUI/KEYI 歩く SFP（変化）
「彼は足が良くなって，歩けるようになった．」
（26）a ．现在 我｛能/*会/可以｝说  两     句  吗？
今 私 NENG/HUI/KEYI 話す いくつか CL SFP（疑問）
「今ちょっと喋ってもいいですか．」
b ．我｛能/*会/可以｝进来     吗？
私 NENG/HUI/KEYI 入る-来る SFP（疑問）
「入ってもいいですか．」

































（27）a ．这  架  钢琴｛能/*会/可以｝弹．




b ．芹菜 叶子 也｛能/*会/可以｝吃．
セロリ 葉 も NENG/HUI/KEYI 食べる











































































可以 ○ × × ○ ○
能 ○ × ○ ○ ○















（29）a ．张三  特别  能    买  东西．
張三 特に NENG 買う もの
「彼はたくさん買い物をする．」
b ．他  很    能    吃．
彼 とても NENG 食べる
「彼はよく食べる．」
（30）a ．张三  特别  会    买  东西．
張三 特に HUI 買う もの
「張三は買い物上手だ．」
b ．他  很   会  吃．


























（32）　中国 的 史家，往往     是“治   史书  而   非   治   历史”，
中国 SP 歴史家 往々にして COP 治める 史書 しかし NEG 治める 歴史
他们 可以 是  十分  优秀 的  版本  专家，却   不   能   从
彼ら KEYI COP とても 優秀 SP 版本 専門家 しかし NEG NENG ～から
















（33）　“OK, Peking can be Beijing; but you can’t use ‘Praha’ for Prague.”






（35）　他 这  回 的 成功，可以 说 他 是  尽量 地 发挥  了   自己 的
彼 これ CL SP 成功 KEYI 言う 彼 COP 存分に SP 発揮する PERF 自分 SP
本领  而    得来    的  成果．
本領 そして 得る-来る SP 成果
「彼の今回の成功は本領を遺憾なく発揮して得た成果である．」
（『中日大辞典』）
（36）　中国  散文  历史  的  悠久  大概    可以  算   世界第一．
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